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2 支江':::'-7~~3 ν在中心l::l.，光大學教育仿真現iζ向 i于℃
要皆
淡江大學助理教授
渴j學武
大孝敬宵t: f立本泉、專門的知識的教授位加之℃、半生相互乏的、á1J志扒吟、半生主教員
t:(J)僻、扣吵合扒在通L--C、半生的精神的成畏扣 J己吵，人格的措遠在促進寸志機能安持勻。
之仿 J三步 tt.大字教育仍持弓機能在十分堯揮寸杏花的 1;:1士、教員主學生 k 的緊密社2 乏其
二 -;--V ::I/'告中心t: L- t:.教育的英現，t: v 、古屯的別不可欠""C:á0志。毛的第現lζ烏克。τ
l立、教單位主志「研究J t: r教育J t: v寸之弓仍清動安其位同立吉它τφ〈之主力1前提
t: tt. 志主言文J:告。主允、教員位好?志評個制度的見車 L令方7-{ 只 '7 lJ一的設置k
u、。克制度面l之扣吋志改革包必要lζ怠。τ 〈志色的 k思bh志。 L伽L、之的戶上至 tt. =:I 
乏江三-;-'"""""亡/::1 /'告中 JL' t: L- t:.教宵的英現lζ 止。可:、半生的教宵位女才寸志強b 、工-Ã" ζ
F拉克忍之 k 加守意志c:c:屯 lζ、今後的大字教育金体的質的向上全翼現寸之 k 甜可了岩石屯
的 k 思bh忌。
每一 17- !" : 高等教育、大半數宵、口支.::r.. =-;--V 訝 ν
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口支二之二步一字/莒 ν 在中心~ L- t~大學教育仿突現 l之向付℃
O. 立匕Ilò \ζ
淡江大學助理教授
淹擇武
大字教育C:\立本來、專門的知識的教授位加文 τ 、宇生相互的、 ìb 志扒 l立、字生 k 教
員 k 的係 b tJ合 b 、香1:" 1車 L τ 、字生的精神的成長指止。人格的菇違安促進寸志c: v、古機
能發持勻。雷 b、換文扎悶、大字教育比扣ντl立、學 lζ 字間的知識的習榜的存在毛的最
終的 tt. 目標 k 寸志的呵?除 tt. < 、宇間 lζ封寸志積極的 tt. 姿勢的形成、 ìb 志扒 i士、大半生
活全般在過 L τ 的學生的精神的成長安促灌 L、廷 b 、 τl士、J: tJ良心人格的形成全助長
寸志之 k 屯毛的重要 7注目標的Ù'C:弓 k 考克志 A 盡可:ìb 志。毛的主古拉視店、 lζ 立。 τ 見
t:. C: ~、日本的大字教育的現狀位陪少拉力~ G -r改善1"-<當眾加存在寸志。本稿 ""(:'1立、
大學教育拉拉扒τ 、宇生的認知的字習扣J:'(J精神的成長安{思主龍寸志 lζl立字生 k 教員 k
的密接 tt. 立主:::r.二 -r-~ 詞/到不可欠一古、 ìb 吵、大半教員 1立芳的J:古拉 2 支 ::L 二 Jr 一 ν
3/ 在中心C: L. t:. 授業展閱、 ìb 志 b 、 1立竿~C:的積極的社交 b lJ 金色弓之主力~4'佳的大
學位扣 U 、 τi土重要 -c: ìb 志C: V \古立場 lζ 立。 τ議論在進Ilò τφ 〈。
本稿 -C:~立、京 f、日本的大字教育的現伏在概說 L、弓寸扒℃、 3 乏 z 二 Jr-~ 沼/
在中心C: L. t:. 授業展關﹒嘻t~指導的教育的劫某位闊寸志歇米比扣吋志之仇幸守的研究
成果在招介寸志。司:-L.， τ最後 iζ 、教員 k 母在生 k 的:::I支 :::r.==--r 一乞/3ν 的促進 lζ 向 It t:. 
b 、〈弓恥的揖雷在行扭。 τφ 〈。
1 . 日本 lζ 扣付志大字教育的現狀
1. 1 大半數真的教育活動
大孝敬員加社合力~G 求的 Gh石役割 l立一般比、 f研究 j 、「教育 j 、 r (社金)廿一 r只 j
的三q 力主拳 it-Gh 志。毛的中℃、屯、研究 k 教育 i立、大字教員 1;: C:。 τl立欠恥寸之主的
出來 tt. v 、社舍的實務 -c: ìb 吵、各教員討之的問者的健全 tt. /"' 7 二/只在保弓之C: 1;: J:吵、
大字全{本的質畫了保証寸忍之 k 辭出來志 k 雷文主告。 L 如 L、日本仿大學教員的場合 l立、
概 L τ 、自 G\;: 求 li:> G 扎志之仇 b 的中土金的役害1] 仿古i? """(:，、包、研究活動 lζ 特位大韋拉夕
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三且-1 r 安置 b 、 τu、石場合治E 多 b、主雷扣扎 τu、志。天野(1994) 怯、日本的大孝敬員的
教育紅封寸石態度 lζ 勻扒τ 、以下的主多位指摘\""-C扒志。
3主?日本的大字教授的多 <1立、確恥 iζ 勛章。教宵熱心才 l立 t~ It、。自分 l立教師吃了
扔石以前 lζ研究者茫、 k 考文志傾向加強扒。司去扎比學生 l立幣。 τu 、 τ 也魁強?毛
叮掛當然茫、.!:: It、古「恩扒迅耳其 j 、i9J志 b 、 1立「期待」別忘志。花、力主 b教育的中身 lζ
勻扒℃屯方法 lζ 勻扒 τ 色、晶石哀。工夫在?是 b 在 t~ 1t 、。扣力這毛色的記、付出 b恥扎
Itlt 、 ν.!:: It、多態度 lζ t~ 吵力'\ i? -c:' i9J志。 (p.222)
夫野力E 指攜寸志J:豈止、日本的大孝敬員 l立意識的位 L 石、無意識的 1;: \...，石、大字巳扣
It 石白色的役害1]1士研究加哥的中心呵?怎吵、授業惜當IJ 吹的 t~甘寧可?怎毛恥的主古拉捉克、
授業在中心.!:: \...，允半生 lζ 封寸石教育活動全般 iζ十分 t~努力加拉扣扎τ 扒拉扒主扣。先
收視於一般化 L τ 扒右。之的J:古 t~傾向 l立、理科系的字部吃了特 lζ 顫著-c:'i9J志主思扣扎
志。梅內 (1999) I士、固立大字的行政法人化仿是非全議論才石中呵?、固立大字的理系教
宮的現狀 lζ弓扒℃、 r. . .理系大字數宮 iζk 。 τ 、生活仿中心 l土研究-C:- i9J吵教育 l立℃、當
扎 It~ 吵先 < t~ 1t 、之 .!::I之分類在扎志之占加多扒 J (p. 85) 主指搞?志。之扎 i立固公立大
字 lζ 限。 t:. 之.!::-c:'、時 t~ < 、一般比、理系的學科含有?志日本的多〈的大字 iζ 勤務TQ
理系教官仿本會-c:'i9J石 ξ 首先J:告。主元、程度的握之司去玩扎、私立、公立在聞 bf文
科系的教員 lζ勻扒℃屯間匕之 k 部言之志的-c:' 1立 t~ 1t 、茫、石雪恥。
L 力主 L 、本來、大半iζl立研究機閱-c:'i9J志主問時 lζ 、教宵機關.!::It、古大~ t~ 役割力'\i9J
O 、大半數真 lζ .!::-::> -C 教會活動 I士研究活動 k 並 λ.I-c:' 、重哥哥拉責務的一弓守法b 岳之 .!::I立
吾土可?包 t~ It、。之的車 l之鵑 L τ 、安詞(1999) 悶、大擎的教員 1;: .!:: -::>τ 研究主教育 l立
f 夕 /ν? 仿照輪 J -C:' i9J石 k 指摘寸志。司:\...， τζ 扎豈可、 l立、 r W研究業績主義』的名仿下
lζ 、『陌輪』的片方宅、i9J石研究 lζ 比重別霞恥仇τ~1之力主 b 大字教育斜拉力主\...，<怠。 t:. J 
(p. 2 7)主述.r::-C lt 、志。
大字 l之扣 b 、 τ 賠本來、教育活動位封 v-c 色、毛的內容、教授方法等紅十分 t~ 配膚、加
站在 h 志 A 當-c:'i9J志。初等、中等教會 lζ 指 U 、 τl立、教科教育法、i9J志扒 l士、教育內容
lζ詩才石研究討常 l之行 t~b扎 τ 扒志一方吃了、大半巴拉吋石教育方法論、教育內容 lζ 鵑
寸石研究時最近 iζ 怠。 τ J:多~<本格的 lζ始章。 t:.1主恥。吃了品。、現在吃了色多〈仿教
員討依然.!::\...， τ 一方的呵?、強善的 t~授業在擺開 L τν 志 ξ 當 b ð' 毛主得之~It、。 L 恥 L 、
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大字的主体呵?動右半瓷缸大學位期待?毛屯仿 i立「教育 J -C、diJ吵、彼E:> I立毛的高度 tt. 教
宵在享受寸忍之 k 壹目的c:L- τ 大字c: v 、古 f 教宵機闊 j 八入半 L τ 〈志的花、c: v 、雪，在
在各教員 l立故的 τ 認識才志必要力;diJ志的"'C' I立 tt. v 、把毛古恥。之的息恥 b 考克志 k 、教
員 l立字生的個身的教育 iζ 封寸志二 -Ã‘ lζ 十分 l之~文志責任全負。 τu 、志的-c'diJ '?、司去
仍實任c: 1立竿生 lζ 封 L τ 可能拉限。奧質的教育{í:: ff tt. 古^<努力寸忍之c:-CdiJ志 k 雷
丈 J二步。安閱(1999) 怯、 r W大字宅、評徊在扎志 A毒活動泣研究~ c: v 、古人 l立、大字教師
的基本-c'diJ志『教育』在棚比上 ffτ 、『余分社屯的~ -C'評個 L τ 包 E:> v 、 t:. v 、 k 考克℃扒
忍之主化之t 志 J (p. 27) c:述Aτu、志。在E:> I之主元、高等教宵 lζ c: -?τ 色。主屯鞏要 tt.
要素宅、彭志 f掌闊的自由 j 的保障c: v 、古虎 lζ 閩 L τ 色、之扎 lζ 止。 τ教員側的研究﹒
教育內容的選抉﹒決定 lζ 封寸志自由全保障寸志c: v、古意噪音含Ù c:C:包 l乙、半生傲的
字習﹒研究內容的選抉﹒訣定仁對寸志自由在古色保障-t"志c: V \ 古意味加含章扎τ 品。、
之仿照者的權利討其位保障在扎志 k 之右 ;ζ真的「竿闊的自由 j 針成立寸石c: v、古戚在
大字教員 l立探〈認識才志必要力;diJ志 k 言文 J三步。之的J:古拉半生的持弓「竿賄的自由 j
c: P 古權利在教員一人一人討意敵?志 k 寸扎悶、自 T c:授業內容令教授方法的檢討加
止。一厲行 tt. ;Þ扎τL如石 f主意可:' diJ志。之的主古 tt. 立場 lζ 立"'?c:毒、日本的高等教育
紅指吋志教育活動的貧弱在 l立自 lζ 見文℃明 b 恥 -C ìry 志。司去扎 l立、各教員的教育活動在
接視?志餾皮 l己去的原因力;diJ志c:c:屯紅、日本拉拉 b 、 τ 高等教育界全体加之扎章可培
。 τ r:: t:. 教員的研究活動室主棍的大字還當c: It \多体質 lζJ二志屯的 -C ìry 毛主考文 b 扎志。
1. 2 大字 lζ站吋志教育活動的意義
大半數真的教宵活動c: 1立、授業在海 L τ教養的品忍心 l立專門的 y皆知識的教授{í::行 tt.
古之主力S 毛的主立志目的-CdiJ忍之c: 1己問違扒 l立 tt. v 、。 L 恥 L 、大字 lζ站吋志敏宵活動
l立單位知識的教授位留~志 A 音色的-C' I立 tt. v 、。"'?~'?、有在生 1':: c:。 τ 大字教育 l立、器、
知的 tt. 半習的機金七、diJ志 k 問時 lζ 、精神的話成長在七促進寸毛色的-CdiJ忍之主力2 止。
單~ L- v 、主雷丈 J三步。L-力主 L 、日本 lζ 扣付毛大字教育吃了、社、之仿 J三至 tt. 精神的 tt. 堯連
在促進寸志教育活動加倍c: !v c:>佇 tt. ;Þ hτ 扒拉扣的加現狀宅、各志。精神的成長安便進
寸石教育c: 1立、拳之t 否知織的教授的本看了留主E:> T、字習 lζ 封寸志積極的社態度的有成、
幅店 b、社金常識令教養的知識的習得、在E:> I'::I立、特來的社金人c: L--C盟主L- v、人格形
成在促進寸毛主古拉給合的拉教育宅、各志 k 言文主吉。大半數宵看古拉 U 、 τ 之的主古 tt. 宇
生的精神的社堯連在促游?石先 ~I'::I立、半生 k 教員主的緊密社 2 支 ;;;z...:::;:J;- -:/3 ν {í::
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中心~ \..... t:. 人闊的 f$，'數宵~ v、古色的加必要不可欠宅、iY:>志。教員占半生 k 的緊密 ft. :::z乏
;;t.. :;:::..7 一 γ 習/~ 1立、口頭、文 子另一心 ft. ~"樣 k ft. 形態~場茁位主。 τ成立 L 、
~ t:. 、 毛的內容包竿術的 ft. 話聽 lζ 限定在仇f 、 tll"，石積極的 lζ 字生的儷人的 ft. 問題 l之
至吾土守、 司去仿蝠看(Jt: 11' τψ<^~ 呵:iY:>志。
大學教員的教育活動 l立大意〈捉丈 τ 、教室內呵?行 ft. ;b扎志授業 k 教室外吃了行 ft. ;b扎
.:Q學生八仿指導帶化大J.lIJ ð 扎志。授業夕~'"('行 ft. ;b札石字生指導 l立、卒業論文化拇寸志
指導令授業的內容等 l之間才志 疑$答~ v、。把字箭的 ft. 內容恥色、半生的餾人的問題
lζ 妨 \.....-C 助雷看7 年之史。、宇生 k 韓戰在于交;b\.....光。主扒 0 克個人的 ft. 交流'*\:'、幅店扒
內容加考文 b 扎志。 之扎色教室內外 lζ 指 b 、 τ 行 ft. ;b才L 石扒f扎的授業~宇生 k 仿接她
lζ 扣 b 、 τ 色、學生主的緊密 ft. :::z支二1.:;:::"在r~V 詣/ ~ v 、古屯的力~J:吵高 b、教育的劫果全
生存出寸…弓仿::'f-…? ~ J-:' ~ ft. 志。教室的內外 1:. 扣扒 τ 、學生E~ 緊密 ft. :::z乏.::z.二少一
γgν 苦于~;b寸之~'"('、學生的認知的 ft. 字習安促寸~ ~色 lζ 、精神面 lζ 扣 l于忍字生仿
成長在促進 L 、 J: IJ 萬 b、學習八仿動機付 It 在于行 ft. v 、、 在t:> 1ζ 、 大字生活全般比扣史毛
宇生的滴足度在向上吉它忍之~ (之 ft. 志主考文包扎志。
大字 iζ 扣 l于忍教育 ~I立、本來之的J: ? ft. 人賠(教員) 占人閱(字生) k 仿結 tf弓韋
在過 L τ宇生的人格形成全促進寸忍之 k 屯、 哥的鞏宴 ft. 間的的-"':)\:，iY:>志主考文包扎
志。 之仿止步 ft. 見地如 b 、大孝敬員 l士學生~J: IJ 積極的海口支 Z 二 7-~ 詔/含~;b
才努力在 L τφ 〈之占全會的、教育活動的內容把主(J範閉在本吵 Jt: < t坦克、 司去扎已在于
翼踐 L τφ 〈必要力~;t;;，石 k 言之J:步。
1. 3 教育活動全阻b評估制度
教員 lζ J:石教育活動仿悟性化身議論寸石際化、各大字討教員仿教宵活動 l三封 L τε 
仿J:古 ft. 態度含有 L τu、石恥 k 扒。記間是賣力E 常 l二悸力'(J上肘。 τ 〈志 c 老仿色。主色
明示的 ft. 指標訴、教員 i之主石教宵活動通(It、力這位評恆寸志的如~ v 、古數真評佰仿iY:>1J方
仿問題守法b 志。數民 lζk 。 τ 、 自 b 的業績比封寸志帶緬 i立昇格審查縛的際紅重要 ft. 役
劉安果把寸屯的吃了、iY:>毛力2 、 是仿評估的基準惜之余L 去吃了、主主 L τ研究業績偏重捏\:'iY:>
。光。 之仇 i立 "':)*IJ 、大字討教員 lζ期待寸忍之 ~I士研究活動呵?島吵、教宵活動 l之間 L
-C I士教員的業績~ \..... τi立蠶視\..... ft. 扒~ v、古大字糊的態度在暗紅示唆寸志也仍可3、iY:>志主
之忌。 之的 J三步 ft. í平搞市j 度~統 Itτφ 〈 ζξl立、教員的教育活動內的情熱在削〈。大
~ ft. 原麗的一弓(:. ft. 志 k 考文 b 扎志。現在仿日本的多〈的大字守行扣札τ 扒岳之的主
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台 tf. 教員評儸制度的問題席位勻扒τ、安閱 (1999) 怯吹的 J二步仁指摘寸志。
大字-c:' r 教育 j ~ζ 力在入扎τ 屯評佑在扎 tf. It、 è tf. -?元 b 、 l正 è Jv è" 的教師 l立
手在拔〈茫、石古 o 教壇 lζ 立。先 è ~ ~ζ 怯毛扎 tf. 'J ~乙熱心 lζ~ 志。 L 力主 L 、授業
的史學備安L.. t:. 'J、話 L方的工夫壹寸志 è It、。 t:. J:古拉之 è ~ζl立時間色力本色力這
付 tf. It、。 ib 志 b 、 l立 ν 添一←的揉成:ã:-後臨L..~;:寸志 o 是古L.. t:. 力， G è It、。 τ 別位
女樺 l立 tf.1t 、 L 、教師人生 l乙=\'-;(、刮勻< è It、古屯的-r:屯 tf. It、。 (pp. 27一28)
先 l之七控 ^-t之 J三古 l乙、大學教員 l乙吟、「教育 j 、「研究 j 、 r (社金)吵-1::"只 j (1)三勻
的投割加社金恥 b期待在扎τu、毛以上、之仇 b 三勻的側茁 l立平等 iζ 、是 L τ 正當 iζ評
值在扎志 A 宮一亡、 ib 志。勻註吵、高等教宵機關 l之所展才志大半數員 l立、研究活動 k 間樣
位教育活動 l乙屯力在住('^-當宅、 ib 吵、 -{-hf立教員位女才寸石正當 tf. 評個制度的英施 lζ 止
。 τ 各教員 l之明示的 lζ 示在扎志 A 當-C:'ib 志。之扎 l己J:'J、各教員除教育活動的重要性
合主吵探〈認、識 L 、毛的教育的活動的質的向上合自指寸之 k 斜可能 lζ tf. 志 k 思扣扎志。
現在白本的多〈的大字吃了行尤~;þ仇τ 扒毛主古拉、主 l己研究業績及 lf勤統年教 iζJ三令℃
昇格﹒昇潛力5 審直在扎志J:台 tf. 評備制度力主教負的教育活動八的努力在阻b大韋拉原因
仍一弓 è tf. -? τν 忍之 è f立否的話扒。 L允肘。可:、之的主古拉評{臨制度安故的τφ 〈
之 k 力2 、大半 lζ 扣吋志教育的活動的活性化~;: è -?τ 室主要 tf. 聽音握石蜜素的一勻 k 社志
-r: ib 志告。
2. 教員 k 宇生I:: è 的立主江三-7-~3ν
大字 lζ 指 l于忍教育在J:'J促進寸吾先吟 1;: f立、教員 k 字1:. è 的密接拉 2 支;:J..二..;--~
3/ 舍中心 lζ措丈史教育活動 èlt、古色的在展關 L τφ 〈之主力5 必要-r: ib 品。乙二-c:'1t、
古口乏;:J..二-7一 ν3/ è f士、學 tf. 忘情報的交換手段 è L.. τ 的 7 口它只可、時 tf. < 、宇生
k 教員 k 的物理的﹒情緒的結 lf-? 章含強化 L 、司去扎 l之止。 τ 宇生的認知的字習劫果:ã:­
高 /f) 、精神的持潛在促進寸志色的安插寸。
敵米拉拉付毛教育 2 乏其二..;-一 ν3 / (Instructional Cornrnunication) 研究的分野T
I士、教員占字生 k 的:::z支 ;:J.. ':::''';--~3/è 司去仿教育的強果 lζ 勻扒℃的研究討之扎*-r:
幅店〈行 tf. ;þ仇 τ~ 元。之扎 b 的研究成果時日本的大字教育的今後在考文志土芳、包大
扒位參考 iζ 拉志色的 k 考文 b 扎志。毛之呵?、之之℃、 l立、老扎 b 的研究成果在、(1)授業
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內 lζ 扣付志立主江三 -7 -V 詣 ν 、 (2) 授業外拉拉 l于石口支;::1..二-7一 ν3/ 主 b 、王二弓 lζ
份額 L 、教員對半生的立主;::1..二-7… ν3/仿/有夕…二/主毛的教育的劫果 lζ 勻扒℃擴証
\..，-C ψ 〈。
2. 1 授業內 lζ 扣付毛教員主宇生主仿 2 支 ;::1..=-Jr -V3/
教員占字生 t 的 2 支 ;::1..=-Jr -V3/1ζ闊寸石研究的焦成 i士、之扎主吃了教室內 lζ 扣 It
志立主;::1..二 Jr -V3 ν活動力~ 1:甘心主怠。 τ 當允 (Nussbaum ， 1992) 。授業內 lζ 扣付之5 教
員的口走;::1..二步一 ν3/活動 lζ 闋係寸志要素的 tp -c."、包、之之芳、 l立、特 Iζ 可mmediacy" C: 
u 、古要講 iζ 焦息告也 τ、毛的 2 支;::1..=--7一 ν 沼/" • /~夕-/主教宵的勁果在橫証 Lτ
ψ 〈。
“ Immediacy" C: 1立、餾人問 lζ 扣付毛物理的﹒心理的距離的短縮在?倪進寸志主古拉雷語
的﹒非雷語的口走且三 -7 -V3/行動主定義在扎志 (Mehrabian ， 1971) 。教員制半生 lζ
妨 L τ示寸 Immediacy 的具{本的 11. 仔'!J C: \.., -C'士、金話仿中弋了相槌安打勻、考生生的名前看古
時人/-c."話 L 恥付志、二L-':::ε7(冗談)在史文 τ金話?石等的雷諾 (Verba 1) Immed i ac y 
k 、合括中 lζ 相平的自在于見石、笑顫音見它忌、身 f本的一部位做扎志等的非雷諾
(Non-verbal) Immediacy 部拳 If6 扎志。
Richmond (1 990) 位主志主、教員力~7F寸 Immediacy 1立半左色的學習動機占正的關係拉動
。、老仿半習動機付付 l立、主元、半生的英館的認、知的﹒情緒的掌習成果 k 有意 lζ 閩係
L τ 扣志。勻註吵、 Immediacy 的要素壹多〈揖恭寸石教員的授業可惜、宇生 l土主吵高扒
字習動機在有\""-C扣。、京史、老仿 J三步 11. 高 b、半習八仿動機全持弓宇生 l士、閑時 l之高
扒認知的及Lf情緒的學習成果告示 L τ扒志。之扎 l立、教員的未寸 Immediacy 加半生的
字習意欲在?增加吞吐、丹台扎 lζ 止。 τ 、高 b、學習成果剖現扎品結果C: 11. 石 k 考克忍之主
力~-c."意志。在 61ζ 、 Frymi er( 1993) 七、:拉克、教員制授業肉吃了、京寸當語的﹒非首詩的
Immediacy ，立、字生的字習動攤位大意〈闊係 L τ 品。、半生的字習動機看7 萬(/)志的 lζ 勁
果的 11. 手段-c."ëitJ志 k 述A:.-C扒志 (p. 462) 。
之扎 b 的研究成果壹見毛 k 、授業內宅、仿教員占掌生 k 仿 2 支;::1..二-7一三/3/行動 lζ
站扒℃、教貝加學生 iζ 封\..，-CJ:吵高扒 Immediacy 告示寸之C: 1士、半生的認知的 11. 竿習
lζ 封 L τ 劫呆的吃了、ëitJ志 l吉扣。恥、半生的字習動機金色高(/)忍之c: 1ζ 11. 志 k 言丈 J三步 o
之仇 b 仿研究成果 l士、授業c: v、雪公式 11. 場比扣扒τ 包、教員 i立常 Iζ 宇生一人…人位女才
L τ 、一k 吵人闊的呵?、感情的之屯。 t:. =:l 主 Z 二少一 ν3/' 安交扣寸努力全寸~A:.~ -c."ëitJ 
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志之 k 在示唆 L τu、志。L. t~ 訟。 τ 、現在的臼本的大字宅、多〈見受付 b 扎志J:古拉教
員如 b 字生 lζ 封 L τ 的一方通行的社授業的形臨在改 if) τ 、半生占教員 ξ 的J:吵緊密 tt.
立主江三 J;- -:/'3/ 堂中心 è L.允授業形鷗在古瑕。入扎τψ 〈之 è -C、字生的半官勁呆
在向上吞吐忍之 k 力~ -C:' 'ð-毛服力主t? -c tt. < 、宇生仿字習 lζ 封寸志積極的 tt. 姿勢1í:形成才
忍之 k 力~ -c 'ð-志主考克已扎志。
2. 2 授業外 Iζ 扣 l于忍教員 k 字生的口三江三 J;- -~3/
授業內 iζ扣付志教員 k 字生 k 的 7;;;于一""?' }v tt. ::z支且三 J;- -:/'3/以外 lζ 屯、再者的
立主且二J;-一 γ3/1立樣 k 之t 場巨宅、行扣扎得志。授業前後、i!i:>志 b 、 l立休泳時闊的書生室、
廊下、教員的研究室i9)石扒怯控文室等均可 l立、物理的 i己 l立半生力2 比較的容易位教員 k
3 乏江三 J;- -:/'3 ν 安交b寸之 k 力~-C意志主考文 b 扎志。京允、是 σ〉內容 lζ 闊L.-C色、
授黨內拉拉吋石問者的口乏 Z 二 J;--:/' 詔/郎、講義內容 lζ 閱寸石質問~意見 tt. l! 、授
業的內容 lζ何 b 恥的形守崗瀑 L τ 扒毛主〉仍可、i!i:>志的左比較 L τ 、話題牛毛的宙的含在
61ζ It~于τ 吵〈之 èt 可能一亡、 ib 忌。
L 力'L. 、授業以外的場面位指付否有在生占教員 k 的 2 支 Z 二J;-一己/沼 /1ζ 扭 b 、 τ 屯、
字生的主把石閣 JL' 事 l立竿幸好的 tt. 毒草棋可、i!i:>志 k 寸石研究結果屯堯表在扎 τu、志。
Fusan i (1 994) 1立、 '7 j.1)jJ 的短期大字拉拉扒τ 、授業外吃了的字生主教員的=立主::z..二二步
-:/'諮/ (ECC; Extra-class Communication) 比閱寸志調查研究在行之~ --::> t~o 毛的結果、
宇生 i立一字期中 lζ 平均 3.13 屆授業報道教員的研究室者訪拉τ 扣吵、毛的古i? 2. 8 
7 阻陪授業 iζ 閱寸石相談在三寸石先玲的訪問-C ib 忍之 k 針明 b 力三位之~--::>元。之的結果是全
見志 k 、教員 k 半生 k 的接蝕的目的別令泣。字術的 tt. 內容 Iζ 闊寸石相談 iζ限定在扎τ
扒志場合部多ν 之主力主伺文志。
Fusani (1 994) 的謂蜜'"(， 1立、一方才、教員 k 半生 k 的 2 支且二J;-一 ν3/1ζ 站ντ 、
教員的示寸 Immediacy 甜、字生的教員 k 的立乏且三J;-一、:/'3/行為 lζ 妨寸石滴足度 k
有意 lζ 崗連 L τu 、志 k 半生三自身到認識 L τu、忍之 k 加示在扎允。之的調互支吃了 l立、授業
外 lζ 站吋石字生 k 教員的立主::z..二 J;--:/' 訝 ν 的頻度 è Immediacy 針半生的教員 ib 志扒
l立授業 i之封寸志編足度1í:左右才志大韋拉要素 è tt. 。 τ 扒忍之主力2 明 b 恥 lζ 怠。元。主
元、 Takizawa(1998) 到 7 烈日力的融合大學位在籍寸志大半說生位女才L.-C行 7訣。先同樣
的研究拉拉心τ 屯、指導教官的示寸 Immediacy 加宇生 k 指導教官 k 的 2 支且三少一 γ
設 /fζ對寸石掌生仿攜起度 l之有意 lζ 閱 i嘉 L τu、毛 è t-、古結果加示在扎-Ct-、志。具体的
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. ;1ζ 吟、指導教官的示寸 Immediacy 力~ J: 'J萬扒 V ，"， Jν 止動志主認識1.-""(扣志字1:. 1立、司去
ω指導教官e::::z乏江三步一三/3 二/在交扣寸之e:-C:、指導教官 iζ 封 L τ J:吵高扒評甜苦r
年文、"Ì t:. 、自色的半習 l之前 L τ J:吵強扒動機付 l于力5 年之 b 扎石 k 認識寸志J: ? 1之 ft.
石e: v、台結果加明 b 力這位扣。元。
之扎 b 的研究結果在見毛 k 、半生到教員占 2 支::1.. =-7 一 ν3/ 在交扣寸目的及臼內
容 l立竿術的 ft. 茁郎中心吃了、 i立 ib 志甜、教員 t 字生的立主::1.. =-7 一 ν 百二/1ζ 封寸石字生的
j前是度在向上吉它忘記 &')1ζl立、授業外 iζ 扣 b 、 τ 也J: 'J多〈的 2 支 Z 二 7~~3 二/的機
金壹提供寸志主閑時 l乙、毛的 2 支::1..二二 7~V3/過程 l之站扒℃色、半生主仿心理的﹒
物瓏的距離在縮&')忘“ Immediacy" e: v 、。先要素安J:'J多〈取吵入扎τψ 〈之主力:蠶要
1." ib~ 主言文忌。
3. :::z支::1..二力于 4/、 ft. 教育主奇的勁果
3. 1 竿習 l之封寸志動機付 It
授黨內外 lζ 指付志教員主宇生 k 的口走::1..二 7 一 ν3/ 在于過 L τ 、半生 l立教員力主 b
樣身之t刺激在受付志主言古之 k 力~ ""(, ~志。之扎比 1士、授業的內容 iζ封?毛理解仿促禮
品令、毛仿內容化封寸志閱心在J:吵高的品占扒 0 元學研等宙 lζ 指付毛影響 lζ加之 τ 、自 b
的學習間標茄明確 lζ ft. 石、白色的特東 lζ 封寸志方向性別見之 τ 〈志 tt. l!: 主 b 、。 1三個人
νA心的劫果註吃了樣 k tt. 色的那考文 b 批志。 1.- ip 1.-、毛的扒f扎屯教宵苦?過 L τ字術
的(認知的)、精神的(情緒的)成畏全促進?毛e: v、古大學教育本來的間的比睿年才石
屯的-c: ib 志 k 首先 J二步。
教員 k 學生 k 的緊密 ft. :::z支江三 7~V3/ 的勁果e:1.- τ 色。 k 屯重要 ft. 屯仿的一句
lζ 、半生的半官 lζ封寸志止。高扒動機付 l于安行 tt. 古e: v 、王勁果加拳 i于 b 仇志。之扎 lζ
閱 L τFrymier (1 993) 1立、教室內拉拉扒τ教員加示寸言語的及a非當語的 Immediacy 全
會 tp :::z乏且三 7 一己/ 3 ν 的/有夕 -/1立、半生的字習動機者向上吉它志明已力這位有勁 ft.
手段-c: ib 志 k 主張寸志。特拉、掌期的初期接階 lζ 站扒 τ 學習動機力q底扒宇生 l之主。 τ
l立、教員力5授業內甘示可I Immediacy 到半生的母在習動機付付 lζ 勁呆的-c: ib 毛主述Aτb 、
志。 Frymier (1 993) 的研究-C: I立、自 b 的學習 l之封寸之5 明確 ft. 目的意識者持克拉扒宇生 l之
台。可~ 1立、教員 k 主吵密接 7出口支::1..之二 7-V3 己/交扣寸之e: 1ζJ己吵、半官 lζ 封寸石與
殊力3湧宮、字習自標力2 明確 lζ ft. 志之e:-C:、掌習 lζ 封1.-""(止。強扒動機付 l于在行 ft. ?ζ 
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k 力~ -C' ~忍之 k 加明 b 力這位 11. '?元。
Christophel & Gorham(1995) 屯主元、數民加授業內可、示寸 Immediacy 的教育的強果
lζ 勻扒 τ 間樣的研究在行扭。 τ 扒志。老扎比J:毛主、教員討授業內可?示寸言語的
(Verbal)Immediacy (字生的括當全促寸、字生 k 頻繁 lζ 金話在三交扣寸、學生到指摘 L 光
屁 lζ 闊 L τ討論寸志、宇生的名前者呼瓜、宇生的字留位女才寸志 7 -1 - j-:' /<:γ 夕在年之
石、授業的 i學吟方~宿題位女才 L τ字生的意見全揖< )到、授業金般 l之封寸志半封己的認
識、成績~宿趨 iζ封寸志字古色的精足度、授業八的出席率等的要因 lζ 封 L -C、 77 久的
影響全及服寸之占到明 b 恥 lζ 11. 。元。之扎 b 的研究結果在吉克石 k 、教員左半生 k 的立
主::::r.二少一 νg ν 討、授業 iζ對寸志半生的給合的 11. 評俯在于高~、自 b 的字習動機在強
化寸志要盟主 11. 吵得昂之主力2理解宅、意志 k 雷主主步。
3. 2 認知的字習及"(}精神的成畏的{足道
教員占字生 k 的 2 支::::r.二 Jr … ν3/ 力5 字生 lζ 及 It寸影響 i立、認、知的半習茁 lζ 限定在
扎克色的吃了、肚 11. < 、半官止對寸志積極的 11. 態度的宵戒~"、'? t:::.. 宇生的精神宙穹的成長
lζ 封 L τ 色重要 11. 影響在等文志色的主考克 b 扎忌。先 l之色迪A允J:古 lζ 、大字教育T
I立竿生的認知的 11. 字習 l立屯~ J己。、字生的人格形成 lζ 黨要 11.役劉安果光才精神區的育
成全色重楓寸志函、要力~ii0志。 LJ:::.. 肘。 τ 、教員 ξ 半生 k 的 2 支 ::::r.;::'-7-~ 訝 ν 在海 L
τ 、教員 l立學生的精神的成畏全能進寸志教育活動者積極的比行話。 τφ 〈必要加ii0志。
教員占掌生 k 的口支::::r.二 Jr -~3/加學生的認知的字習的促進、積極的社字習態度
的形成等的半官劫果~ ，!::'的J:?位闋連 L τu、石恥~"、。先問題 1::. "?扒 τ 吟、之扎 3長-r:
lζ7 兵日力在中心 lζ興味深扒研究結果加聲裝在仇τ 扒志。
Christophel(1990) 時大半生、大字院生、教育助手 (Teaching Assistant) 、教員的各
!l/I.-- -7位詩 L τ、半生的字習動機、教員的示寸 Immediacy 行動 iζ 討寸志學生的認識
lζ 鵑 T 志 7ν Jr一←調查安裝攤 L 元。司:-6 扎苦?分析 L 花結果、教員仿示寸 Immediacy
i立宇生的半習戲機 lζ 影響甚于及 1;( L 、字習勁呆在于向上吉它志強果力~i.b石 k 結論付付史。
~記、之的結果 7J> 6 、教員的示寸 Immediacy 等的 2 支且三-7-~諮/要素 l立半生的掌
習動機付吋位大意〈關連 L τ扣。、之的J:台 11. 教育劫呆在商品b 志 t:::.. ~ 1::.'立、教員 lζ 妳
L -C半生支的口去 z 二步-~3/能力在止。向上吉它忘記的的← ν 一二二/ -7"在行 11. 古
必要趴在b 志 k 主張 L τ 扒志。之的研究 l立、教員的示寸 lmmediacy 加學生的字習動機 lζ
影響全年丈忍之 ~I之本。、認知的母皇宮、半官態度、指主 "(}i于動樣式仿褒化~ v、。先掌
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習勢呆的主弓仿佛l面 lζ 良扒影響全及 f;:J:' L. t辱忍之 k 壹說明L.-C扒志 o
主紅、 Sanders & Wiseman(1990) 倍、教貝加先天寸首詩的﹒非雷詣的 Immediacy c:認知
的字習、字留態度、行動樣式仿褒化 lζ封寸志學生仿認識主的鵲係堂、白人、 7:;/7 人、
匕只/有三 γ 夕系、黑人的 4 7";ν- 7'的宇生 l之闊 L τ調查 L 元。是仿結果、扒守主扎的 F
jν- 7'位站扒 τ 色教員的方有才 Immediacy I立竿習勁呆的肉上 lζ 鵲係L.-C扣忍之主力2 明 b
力斗ζ tt. 。元。白人、 7:;/7 系、 k 只/有三 γ 夕系仿半生 lζ妨 L τl立、教員的示寸 Immediacy
計其際的認知的字習成果止。色、 Ù L.石「盟主L. v 、竿習態度的形成 J c: v 、。先側苗 k
止。探〈闊連 L τ 扒忍之 k 加明 b 力這位扣。元。之的研究結果悶、真 tt. 石文化背景在于持
。字生 lζk 。 τ 包數民的方有寸 Immediacy 別學生的字習勁果 Iζ 闋寸志認、識占有意 lζ 闋連
L 吃了扒毛主扒古事裝在示寸色的-r:' ib 吵、改 th τ 、 Christophel(1990) 的研究結果在吵淑
一←寸毛屯仿-r:' ib 石占霄文志。
以上的研究結果吟、教員前授業甘示寸雷語的﹒非當語的 Immediacy 行動 l立、字生仍
認、知的學習面茫時吃了 l立社〈、學習 lζ 封寸之5 積極的話態度的育成c: v、。記面 k 色深扒贖
係郝海忍之 k 告示寸色仿-r:' ib 志。車史、半習八的高 u、動機付，t~積棍的 tt. 竿習態度仿
形成c: v、。記屯仿 i士、半生的精神的 tt. 成聲仿裴扎的一弓-r:' ìb 句、之的主古 tt. 精神面 lζ
扣付志成長到字生的認、知的別字習活動在在i::d;: 促進寸志色的-r:' ib 志之c: I立燼A 志~-r:'
'6 tt. 扣。
之扎色仿研究結果恥 b 考文志主、教員 i士教室藍的內外 lζ 扣 ντ 字生c: J己。劫呆的 tt. 立
主;;r.二 1]-- ν3/ 在交扣寸光 th 仿口去江三 1]-- 已/3/能力及 lf ::r主江三J;-…己/沼/技
術的向上 l乙對?毛努力加常 lζ 必要-r:' ib 忍之 k 茄理解 -r:'~ 志。主克、授樂的形式 lζ 鵲 L
τ 屯、教員力這 b 宇生 lζ封寸志一方的 tt.講義形式的授業化終始寸志叮叮:1立社〈、宇生主
刃親密 tt. ::r乏;;r.二二 1]- …己/訝 ν 在過 L τ 、宇生仿授業 l乙封寸志積極的話參加全求'd)τφ
〈授獎展開力l !必要-r:' ìb 志告。授獎 lζ 止。 τl立、宇生數字教皇室的形態主扣。記物理的 tt.
制約 l之主。、哥的主古 tt. 半生 ξ 仿積極的 tt. ::r支;;r.二J;-一 ν3/抓不可能 tt. 場合包庇志
力豆、授業以外的時期全色有劫 l之活用寸志 tt. ë' L. τ 、半生 k 的積極的 tt. 口支江三 J;---y
3/1ζ 努'd) τ 冷〈之主力5 必要-r:' ib 志告。
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4 教員占半生 k 的 2 支 z 二-7-S/:3~{是混 l己向付 τ
4. 1 ::J乏江三 lJ" 一乞/:3 ~在中心~I..-允授業展關
日本的大字位指付石授業的付，共-:; ~ I立一般的位、大人數的宇生在前 lζL τ 教貝加
一方的社講義1r行 11. 古~ It、古色的吃了、各志告。屯i?忍心、物理的 11. 制約位主。 τ教員 k
宇生 k 訴活晃 l之口三 =:L 二-7一乞/:3 ~ 1r交扣寸~ It，。記授業形式仿導入研國難 11. lJ" - A 
~、毛的 J二步 11. 授業形式制單!I染瓷缸扒授業內容力;iÍ0志的屯事其ê'動志。 L 恥 L 、半生
的立場恥 b 寸志 k 、自 b 力E 授業 l乙積極的 lζ 參加守主石J:古拉授業形態到盟主1..-<、毛
的J:台 11.授業的導入比止。 τ 、字生的字習動機屯主吵高ðÌ)(?扎志主考文 b 扎忌。
淹本 (1999) 咕、授黨內 iζ扣付志教員 k 字生的立主江三-7-S/:3 ~1ζ 閱 L τ 、吹的主
古拉過.r-::-C lt 、忌。
字生 lζf彈自 b、授業~ I:l: ë Iv社授業恥 J ~聞< ~ 、 f 自分的知 b 尤n 、 ζk 在、
話 L方 k 恥身披吵~芋扭。在工夫1..- 11. 力~ (?教文-C <tt 石授業 J ~答文志者別多
b 、。
絕尤f半生 k 的闊℃、 2 支 =:L 二 lJ"-S/ 訝~在于保主告主努力寸志教師的授業 l立、
評個叫高 < 11. 志。教師的{lì!H己屯相當的工才~Jv哼一訴求的包扎志。大半的宇生到
授業化熱中吃了、~ 11. 扣的 l立、之的工才~Jν -3rf一在出1..-'1昔 L 本寸志教師那多 u 、力這 b 恥。
(p. 117) 
教員的授業只夕司， Jv ~ I..--C、口支且二在r- S/:3~活動在活拷 lζ取。入扎τν 石場合、
半生 l立奄的授業iÍ0志 U 、 l土司去的教氫化封 L τ 高 b、評儲安等文忍之 k 加多It 'o 半生 lζ 主志
授業止對寸志評估 l立屯i?志 λJ授業內容紅色大~<間接、 L τ 扒志的 l立雷吾土呵?也之n、加、
掌生的求ðÌ) τν 石授業形態~ It、古屯的在教員一人一人加認識 L 、司去扎 lζÞG 丈志劈力全
寸忍之~ -Z:' 、字生 l乙缸。 τ 屯分力玄妙~寸〈、良 b 、授業ê' ib 志~ It、古評估 l之弓之t 別忘的
ê'iÍ0志。毛的主古拉授業毛主其路?志元的忙時、教員 i立常 iζ 雪去生 k 的 2 支:;J..二 lJ" -~3
~在中心~ 1..- t:. 授獎展開全心力1 付忘記、要力:;ib 忍之主在淹本 l立指摘 L τu、志。問氏力5述
Aτu、毛主古拉、之扎比 l立教員的個1]1之時騁的 lζ 屯精神的位屯大韋拉負捏在靜、寸之 ~Iζ
11. 志郎、 L 恥 L 、毛的J:台 11. 負扭全由避I..-J:古 k 寸志之 ~I立、大字教育 lζ 扣 L 、 τ 自 b
lζ 謀在仇把教育責任仿大~ 11. 部分在回避寸忍之 ~Iζ 等I..-It、 k 宮之志的ê' 1立 1t.It 、花志告
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力革。
說野(1994) 包車把、授業 lζ 扣 U 、 τ教員 l士、 雷詣的﹒非言語的 2 支 ::r..::::..1:T … ~3ν 在于
重視 L 、半生 ξ 妨話的 tJ. 話 L 方在中'L- e: 1.... t;:搜集展鷗安行程。 τφ 〈之 k 加重要吃 k
主張 L τb 、志。
私 i立、授業別招手的半生主的闋係宅、成立寸志以上、司亡之叮叮數都仿話 L 方 l立、
封話的 tJ. 言5 1....方、 tJ. v 、1.... 1立知的交流治~åry 志話 L 方e: v 、古仿制基本 lζ tJ. 志 k 考克
主寸。 (中略) L，f;:肘。 τ 、授樂呵::'1立、話1.... tJ. 力" ~色、宇生仿皮~安哥!當
出寸φ 主吵音色弓之主力2 大切可了、寸。 (p ， 108)
說野 l士、英際化 i立數十人的宇生 lζ 封 L τ話 L 恥吋℃扒志授業吃?跡。 τ 屯、 毛的中的學
生一人一人 k 封括在 L τu、毛主古 tJ. 姿勢呵?授業 lζ 臨b 之 k 別重要-C: åry 志主主張?志。
教員 l立授業 lζ 臨b際化、常位老古 b、。記心構先安持"':) ，宮、要力"åry Q 1主力訕。可惜 tJ. < 、 可
能 tJ. 限吵、英際 lζ 色是仿J:古 tJ. 授業造了展關 L τ行〈之主力2 蠹要-C: åry 志告。
4. 2 半生主仿心璋的﹒物理的距離的短縮
搗野(1凹的研主張 L τ 扒志 J二步 fJ. 封話的 tJ. (Communícative) 授業在展開寸 Q 位 l立、字
生 k 教員主的心理的話距離壹縮~志勢力訴求給 b 扎志。 司去扎比 l立、半生 lζ 對 L τ 、教
員那授業內吃?積極的 1:. Immedíacy 的要素在京寸之主力5必要比扭。 τ 〈志。先 lζ 包述A
t;: J:吉化、 Immediacy 1:'1立、半生主棍線在合bit 石、身按吵﹒李振吵 tJ. ë' 的動作者多用
?石、字生的聽當~質問 l之常化劉心在若有寸 tJ. ë' 的非雷諾的 tJ. 屯的、字生仿名前在坪λJ
1.'、語 L 力> It 石、半生仿發雷~質問 iζ 封 L τ討論才石、 主工…老 7 益于交尤 τ金話?石、 自
已仿体騏~意見在述A 志 (自己關若有) 之~ ë' 仿 語的 fJ. 屯仿加考文 ~n 志。 之的 J二步 tJ.
Immediacy 的搗示位主。、授業別主吵人間躁動忘扎忌、最恥 tJ. 屯的拉拉志e:e: tlζ 、字
生主仿討話別清亮e: tJ. 吵、教員左半生仿問者加積極的 lζ參加叮當志授業e: v 、王屯的老
作吵上 11 志一勻的叉子 γ 7" e: tJ. 志主考文 b 扎志。 在 ~I之、 毛的止步 tJ. 授業在展開 L τ 
吵〈之e: 1:. J: ~、半生的字習 lζ封寸志動機付 l于加強的 b 扎、 J:吵高 b、學習劫果刮得 b
仇忍之e: 1立、先 iζ 屯紹介 L 允翼証的 tJ.研究扣色屯明 b 恥-C:'åry 志。
教室內 lζ 扣扒℃對話的 tJ.授業在展揖寸忘記~ 1:'1立、半生主教員 k 的心理的 tJ. 距離在
縮~志之 k 力5 重要守、 åry 志之e: 1立之扎章可逾Aτ 當光。 司去仿真現 lζl立、授業外 lζ 站 l于毛
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教員 k 字~~的闊係、i!tJ志 b 、 1士、教車外一寸的教員主字生主的::z支 Z 二在r 一 ν3 / ~ lt 、
。記色的生〉大意〈闊係 L τu、志 k 考克 b 仇志。授業外 lζ 扣 b 、 τ 包學生 k 打i?解 It t:. 雜
談在才石等的非公式(Informa l) tt. ::z乏且三 Jr -~3 ν 在交b寸之 ~I立、教員 k 半生 k
的觀密度在冉一位在甘、授業 lζ 扣 U 、 τ 也!J =:7 ';1夕只 L 史事宇間氣在于作。由寸的 l之色役立勻
k 息、扣扎志。說野 (1994)1士、「半生主雜談寸忍之 t 色、教師 k 半生的闋係、~ t:. 半生相
互的閱係安凳展吉它志古文呵?有劫 tt. 之~ -z" T J (p. 110) ~述A τ 扒志。在 GIζ 、教員!立
毛的J:古 tt. 雜談妥過 L τ 、半生的考克方~疑問安見弓付出寸之 k 色可能~ tt. 志-z"i!tJ右
手 o 之的J:古 tt. ::z支江三在r …己'/3/1立教員 k 半生的單 tt. 石雜談~ lt 、古主吵 l立、 J己。良
b 、授業在了展開 L τφ 〈止-z"的、教員 lζ 缸。 τ 欠恥寸之主的呵?當 tt. lt 、情報收集的場一亡、i!tJ
志 k 閑時 iζ 、半生 k 的親密 tt. 鵑係作。的機金可、包i!tJ石 k 考克 b 扎志。止。 τ 、教員 l立
之的止步 tt. 半生主的授業外 lζ 扣付石口支 :;L. 二1-;一 ν 百二/的重要性在止。深〈認識 L 、
老扎 b 密活用1...-"(行< ~ lt 、。先努力加必要~ tt. 。 τ 〈否可、海石告。
4. 3 /.于 7 -1只 '7 歹一的活用
宇生那教員 lζ 接?石機金~1...- τ公式 iζ設付 G tL τu、毛色的 l乙方 7 -1只 .717 一力~i!tJ
志。教員 l立宇生恥 b 質問安受付 1之吵、指導壹行話-?元。寸忍之 k 在闋的~1...- τ 一定的
時捕者「方 7 -1只 '717 一 J ~ 1...- τ確保 L τ 扒志。 1...- t:. 肘。 τ 、之的方 7 -1只 '717
一位陪教員自身屯宇生占積攏的 lζ 交流在劉志告 ~T 毛努力加必要-z"i!tJ志。 L 恥 L 、現
狀℃、 l立方 7 -1二次﹒ 717 …在設定 L τi立 b、石色的仿真際 I乙 i立有在生 k 接寸忍之 ~I立少 tt. lt 、
~lt、雪場合色多怕。之扎仗、有t~、教員仿~方 lζ原因力~;b志 k 首先志到、少 tt. < ~包
教員吟半~f之方 7 刁只 .7 少一的活用在促 L 、自 b 的之扎在有劫犯利用寸^<努力才
志必要郝海志。
中島 (2000)除、大字院教育比指付志:::t 7 -1只 '717 一仿現狀 l己"'?扒 τ 狀的主古拉迪
^"C lt 、志。
R 本的大字院吃了 l立、教授別字生的餾人的 tt. 指導a-1...-光。、相談位的志 f;;:于 7 -1
只. 7 17-J 別純文守的 Iζ 不足1...-"(扒主寸。教授也、{瓏的 7Jν川-1← l乙忙 l< 、
自分的控告授業的關始懦際化峙。 k 研究室 l之聽 It 迅 λ.1 -z" ~τ 、 f 品 l立主古 J tt. ë: 
k 雷。 τν 石始末可?寸。老扎力主 b 扣 t Ù'石 l之教盡可7、授業在始的毛主 b、台不熱心
在℃、寸。 (pp. 262-263) 
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大學院 lζ 站扒 τ 守在先生〉之的主予 l乙方 7 -1久 .717-1立有劫犯活用在扎τ 扒拉扒恥、
b 石 ν 倍、哥的存在自体加有名無其化 L τu、毛現狀1:' 1士、半部生 lζ.!::-?τ 之扎在于積極
的拉利用?志 tt. .!::" I立望 Ù-'< 色尤n、。之的止步 tt. 現狀告密文 τφ 〈史的 l之 l立、教員自
身力; /.于 7 -1只. 7 17 一仍存在 t 毛的意義者再認識 L、之扎在授業 lζ 吹〈。重要 tt. 教宵機
.舍.!:: 1.., τ 活舟 L τφ 〈必要郝海志。主光、半生 iζ 封 L τ 忠、之的時間全明確 lζ{~ 克、
毛的利用在促寸.!:: v 、。 1之聲勢力主蠹耍一c、各志占當丈戶上告。
;;t 7 -1只 .717 一的手Ij用此間 L τi士、教員也宇生也字術的 tt. 問題在中心.!:: 1.., τ 字生
lζ指導、助當全年文志之 k 看古老的基本的 tt. 闊的.!:: 1.., τ捉丈 τ 扒志場合別多扒。;f. t:. 、
字生的倒包毛的J::古 tt. 字僻的 tt. 事柄 lζ 閱 L τ 的助當在求吟 τ教員的研究章含訪扎毛場
合力2 多扒的屯事其1:'t?志。先 l之屯紹介 l， t:. Fusan i( 199的力;::z支江三步 4 一﹒力 ν';/:/
的字生益于封象 lζ 行 tt. -?元調查吃了 i立、半生加一半期仿問 lζ 授業招也數民的研究室設在訪扎
石問教 l士、平均 L τ3.13 固守勛。、毛的古色的 2.87 由倍、授業 lζ 闊寸石相談在寸忍
之 k 刮目的1:'t?志.!:: v 、古之主力5 明 b 力主化怠。 τu、志。之扎 l立、宇生別當該教員的研究
室在訪扎先由教全体的 84.9%在占的 τv' Q 之 .!::Iζ tt. 志。京花、吳際的合話持間在比較 L
τ 色、授業化鵑寸志話題在話 L τu、毛時間加全体的 82. 研究了、誨。、之 hl土餾人的 tt. 閣題
lζ 閩寸石合話的 7.49%、雜談~換撥 (socializing) 刃 8.57%比比A 志主力dt. 吵大~ 社會l
含在示 V"'C 扒志。之的J::台 l之、半生部教員的研究室在訪扣志場合、司去仿主 tt. 間的 l立授
業 lζ 閱寸石相談在行 tt. 古之.!::1:'t?1'J、其!蝶 lζ 也毛的主古 tt. 話聽 lζ 闋寸志金諾在交;bl，
τu、忍之主力5 分力主志。之扎 l立、 7 j.!J 力的短期大字、四年制大字忙跑 ~f 、 8 本的大
字 iζ 扣 b 、 τ 色一般的 7出現象1:'t?石 k 恩b扎志。 L 力主 L 、之仿止步 tt. 授業 lζ 關?志金話
者交b寸場合 lζ 弓 b 、 τ 屯、毛的口支 :::L 二 &--Y 詔~過程 lζ 扣 U 、 τ教員仿示寸 Immediacy
力;::z支江三 &--Y3~仿教育的勁果 Iζ 闊係l，-C扒志之主屯享其1:'t?志。字生 l之封寸志
認識調查'1:' 1立、教竄到授業以外呵?示寸 Immediacy .!::、宇生的教員 k 的 2 支::z.二立在r-y
:3 ~I之對寸志講足度主的問 Iζ 惟有意 tt. 相闊別確認、在扎τu、志 (Fusani ， 1994) 。之的結
果力;:;:r-寸止步 l己、半生 l之主石教員占仿 3 乏其二二步… Y3νlζ 封寸石、溝足皮 l立、教員仍
Immediacy .!::扣。記::z至 2 二少一 ν :3~的構成要黨主深〈閩係 L τ 扒志。二的結果岔路
京之τ 、教員 l立竿生.!:: .!::"的主古 lζ 旦去江三&-… νg 二/在交扣寸力主.!:: v 、。元旦乏江三 Ir
-Y3 ν ﹒/有夕-~仿問題在包十分 l之考慮、 L τφ 〈必要力;t?毛主考丈 b 扎志。方 7 -1
只. 7 17 ….!:: v 、 5 限已扎史時闊的中守主 0 多〈的字1::.!::接1，J:告主寸毛場合 l之 l立、毛
的教育的勁呆在最大限 lζ 亮揮才志史的位、 Immediacy .!:: v 、 0 元蜜素在中心 k 匕 τ 字1::.!::
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仿 2 支江三步一三/ '3 /'的/有夕-/'~只← 77 、y一位闊 L τ 色十分 lζ 配慮 L τψ 〈必要
力S dï:>志。
主克、半銜的 tt.話題以外的半生的個人的 tt. 問題等 lζ 闊 L τ 、教員 l立積樣的 lζ 指導﹒
助當看2 年丈τφ 〈之~ -Z:'、半生的蜻神面巴拉付毛成畏在{是進寸忍之 k 針吃了、意志 k 考文
b 扎志。之扎 l立、大字生活企般在海1，"C、半生的人間的成長安{思議寸志 k 扒手大字教
育本來的目的的一弓 lζ容年才毛色的主考文 b扎志。現在的大字教育可惜、半生力2 卒業
後的英社金 1ζ 扭 U 、 τ 十分活用可能 7法高度 tt. 專門知識在教授寸石~ v、古方向八向恥。 τ
進 λJ 叮當 τ 扒志。 L 恥 L 、四年間~ v、古限 Gnt::. 大字生活 l之扣 ντl立、 ü' l 石、幅 rt
b 、一般的 tt. 教養老全身 lζ 弓付志之~-C、半生的精神的 tt. 成長安促進寸忍之~ (:.主。董忠
安置<-<當-r: 1立之çV 、花、石雪恥。宇‘民 (1998)1立問樣的撮，裝力主 b 、大字教育的投書Ij(ζ勻扒
τ狀的 J二步 iζ 述-<"C扒志。
大字的阻年閑時dï:><章芳、包、專門分野 iζ~G ;Þ扎尤çV、可、之扎幸守的長 b、人
類的歷史念過匕℃蓄積在扎τ 意把字闊的知識、科竿技術、芸街的感寬壹D志〈
掌品~~ ~屯仁、℃、意志茫 It敢多〈的教師、友人 k 輯l，<交扣忍之~ Iζ 主。 τ 、
人闊的成畏:ã: 1立恥忍之~ I之屯主 J報告指扒先方力S J:扒 J二步 iζ 恩b扎章寸。 (p.213)
字捉力2主張寸毛主古拉、宇生 iζ~"? "C大字~ I立、字酷的知識在習得寸志揚-r:dï:>志 k 同
時化、人闊的成長仿揚~ v、台重要 tt. 機能力~dï:>吵、教員一人一人包毛的J:古拉認識 lζ 立
。 τ 、常 lζ 字生 k 的緊密 tt. :;:J.乏其二 Jr -V 詞/'在通 L τ 、半生的精神的成長在助畏寸
志役割 i之果先寸必要力S i9J石色的 k 考文 b 扎志。
5. 扣;þ v) (ζ 
現在的日本位 iH 、 τ 怯、磁濟仿低迷、少子化 iζ J:石宇生人口的減少等的急速 tt. 社含
情勢的安化 Iζ伴U、多〈的大字﹒短期大字抓改革仿必要性比迫 b 扎τ 扒忌。毛的J:?
tt. 狀況下dï:>"?"C、社金力主 b 大字dï:>志 U 、 l立大字教宵位女才 L τ 求 /i) Gn 志投寄1]1立大~<褒
化 Lτ 當 τu 、毛仿包"*- t:. 事棄一C:'dï:>志。大學教育界位 k 。 τ 惜、從來的主古拉大量生麗
型的大字教育恥 b 、品質重視型的大字教育八 k 毛的教育內容在蜜丈 τφ<-< 當時刮來
t:. ~言文主步。毛的主古拉教育的品質重攪型的大字教育八的耘換期 lζ dï:>允。 τl立、教
育內容、教育方法等的拔本的社見直 L 肘必要-Z:'dï:> V) 、;J:. t::. 大字教員的意識改革在推 L
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進吟忍之 k 屯重要 ft. 課題-z"å0志主言文本告。
本稿可7 倍、大半教育的主体-z"å0石半生 lζk 。 τl立、教育刮大字 iζ 求 lt) 志色。 k 屯重
要 ft. 要求-z"å0'?、丹台仿教育的劫呆在最大限 iζ 桶上吉它忘記lt) fζl立教員主字生 k 的密接
ft. 立主 Z 二J;--'S/ 3 ν 告中心 è L.t.:.授業展開﹒教育指導加必要不可欠一c、å0志 è v 、古視
血紅立。 τ議論在于海 lt)-C 當光。教員 lζ 求吟色扎志社金的投害1] 仿古f:J -c'包特仁、「研究 j
è r 教育 J è v 、古二勻的活動在真忙問立吞吐吃了 φ 〈之 èl士、令後的大學教育的質的向
上看古自指寸土-z" f立重要守法b 吵、丹台札 l之止。 τ宇生的教宵 l乙對才告棟/:( ft. 二 -Ã、紅色芯
丈忍之 k 到可能 lζ ft. Q 屯的 k 思b扎志。
之仿主古 ft. 狀況 lζ 品。 τ 、大竿 iζ 指 l于忍教育活動在止。電話指化在它石先給 iζl立、教
員的意識改革主併究生τ 、各大字 lζ 品吋志教員評個制度安中心 è L.t.:.制度面守的改革力E
4'後的屯。 ξ 包重要 ft. 課題的一勻 è ft. 否可å0志告。之扎 b 仿問題 lζ 封 L τl立、大字改
革在推 L進 lt) τφ < ft. 力主呵?、在t:， fζ深〈議論 L τφ 〈必要力~(Îí)志。大學及 v大學教員
全瑕。卷〈狀況刮大意〈蜜扣。勻弓å0志現在、教員金會 lt) t.:. 大字鵲係者老扎芳、扎針、
將來的日本的高等教育的å0志^~盜者真會IHζ考克、之扎 b 的情題 l己對 L τ 、…丸 è ft. 
oτ瑕。紐扣吧。合〈之 k 加急務 è \""-C社合力~t:，求 lt)t:， 扎 τ 扒石主雷文主步。
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